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ูࣉ࢖ࢱ࣭ࢺ࣓ࣥࢥ⪅స ⤌ࡶࡶ ูࣉ࢖ࢱ࣭ࢺ࣓ࣥࢥ⪅స ⤌ࡵ࠺
ඣ⏨ R1
ࡀࡻࡂࢇࡁ ࡢࢁ࠸ࡌࢇࢀ࠾
ࠋࡼࡿ࠸࡚࡭ࡓࢆࡉ࠼
ࠋࡼࡓࡁ࡚࡛ ࡀࢃ࠶࡞࠸ࢀࡁ
ඣዪ R1
ࠋࡼࡔࡲࡿࡃࡢࡲࡲ
ࠋࡢࡃ࠸ ࢇ࠼࠺ࡇ࡜ࡲࡲ
㹛࡚ࡋᣦࢆࡾࡲࡓ࠿ࡢ㒊ୖ㹙㸦
㸧࡟࠶࡞ࡣࢀࡇ
 ࡿ࡝ࢇࡣࡢࢇ࡚ࢇ࠺
ࠋࡼ࠸ࡁ࠾࠾
Ϩ Ϩ
ࡢࣝࢻࣥࣁ࡞ࡁ኱ࠋ⣬ྎࡢᙧ⳻
ᛮ࠸ᙉ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ୖࡀ⨨఩
ࠋࡿ࠶ࡀ࠸
ඣዪ R1
 ࡓࡁࢆࡃࡩ࡞࠸ࢀࡁ
ࠋࡼࡔࡻࡕ࠺ࡻࡕ
ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡟࡞ࡣࡻࡕ࠺ࡻࡕ㸦
㸧ࡢ
 ࡚ࡋࡀࡉࢆ࡞ࡣ࠾
ࠋࡼࡿ࠸࡛ࢇ࡜
ඣ⏨ R1
 ࡜ࡥࡥ࡜ࡲࡲ
 ࡛ࡃࡰ࡜㹛ጜ㹙ەە
 ࡿ࠸࡛ࢇࡍ
ࠋࡼࡔࡕ࠺࠾࠸ࡿࡲ
Ϩ
ࠋᙧᡂ࡟ᙧࡢ⼖ࢆ⣬ྎ
ϩ
ࠋᙧᡂ࡟ᙧࡢᐙࢆ⣬ྎ
ඣ⏨ R1
ࠋࡼࡔࡻࡕ࠺ࡻࡕ࡞࠸ࢀࡁ
ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡟࡞ࡣࡻࡕ࠺ࡻࡕ㸦
㸧ࡢ
 ࡀࡡࡣࡢࡻࡕ࠺ࡻࡕ
ࠋࡼࡿ࠸࡚ࡋࡽࡦࡽࡦ
ඣዪ R1
ࠋࠥࡽࡧ࡞ࡣ
 ࡽࡧ࡞ࡣࡢࡃࢇࡨ
 ࡢ࠸ࡥࡗ࠸
ࠋࡼࡔࡅࡓࡤ࡞ࡣ࠾
Ϩ
ࠋᙧᡂ࡟ᙧࡢ⼖ࢆ⣬ྎ
Ϩ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ヰⓎ
ඣዪ R1
 ࡜ࡂࡉ࠺ࡢࡃࢇࡨ
 ࡀࡻࡕ࠺ࡻࡕ ࠸ࢁ࠸ࡁ
࡚ࡗࡢ࡟ࡇࢇࡽࡪ
ࠋࡼࡿ࠸࡛ࢇࡑ࠶
ඣ⏨ R1
 ࡛ࡕ࠺࠾ࡀࡥࡥ
ࠋࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡈࡋ࠾
㸧㸽࡜ࡈࡋ࠾࡞ࢇ࡝㸦
ࠋࡕ࠺࠾࠸ࢁࡋ
࠾࡞ࡁ࠾࠾࡛ࡕ࠺࠾࠸ࢁࡋ㸦
㸧ࡔࢇ࡞ࡕ࠺
ࠋࡢࡿ࠸ࡣࡽ࠿ࡇࡇ
Ϩ
ࡴࡋᴦࢆ⏝౑ࡢ⢶
ࡅ௜ᚋࡣ࿡ព࡛ᆺぬឤ
ᙧᡂ࡟ᙧ࠸୸ࢆ⣬ྎ
ϩϨ
ࡀࡔྡ࿨࡞☜᫂ࡣᐃᣦࡢཱྀධ
㢌ἐ࡟⏝౑ࡢ⢶ࡣ᫬ᴗస
ᙧᡂ࡟ᙧࡢᐙࢆ⣬ྎ
ඣ⏨ R1
 ࡿ࠶ࡀࡡࡣ࡞࠸ࢀࡁ
ࠋࡼࡔࡁ࠺ࡇࡦ
 ࡿ࠿ࡦࡽࡁࡽࡁ
ࠋࡼࡓࡅࡘࢆ࡜࠸ࡽ
ࡀࢇࡷࡕ࠸࡟࠾࡜ࡃࡰ
ࠋࡼࡿ࠸࡚ࡗࡢ
ඣ⏨ R1
ࠋࡁࡢࡌ࡞࠾࡜ࢇ࠼ࡕ࠺ࡼ
ࠋࡼࡃࡉࡀ࡞ࡣࡢࡃࢇࡨ
ࠋࡼࡿࡃࡀࡋࡴ࡜ࡪ࠿
Ϩ
ࡁዲࡀ⹸࡜ᶵ⾜㣕
ᙧᡂ࡟ᙧࡢᶵ⾜㣕ࢆ⣬ྎ
Ϩ
ࠋࡁዲ⹸
࡟ᙧ᪉㛗㸧㛗⦪㸦ᙧࡢᮌࢆ⣬ྎ
ᙧᡂ
ࠋ㸧␎┬ࡶࠖ࡟࠶࡞ࡣࢀࡇࠕࡅ࠿࠸ၥࡢึ᭱ࡓࡲࠋ␎┬࡛ࡢ࡞ࡌྠ࡜㸯⾲ࡣ ࠥR1㸦ࡅ࠿࠸ၥࡢ⪅⫱ಖࡣෆ㸧 㸦㸧ὀ
ࡋグ⾲ࢆ᯶⥆࡟ෆ㹛 㹙ࡋ⾲࡛ەەࡣྡẶ㸪ṇಟ࡟ⴥゝࡢ⛠ே୍ࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉධグࡀྡẶࡢ㌟⮬࡛ヰⓎࡢࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚ࡚ࡋグࠋࡓࡋࡲࡾ㈷ࢆຊ༠ࡈࡢ⏕ඛᏊ⨾ஂᒸ⸨ࡢ㒊Ꮫ໬ᩥ⫱ᩍᇦᆅ࡟ᙳ᧜ရసࠋࡓ

ࡇࡇ
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